





This  article  is  dedicated  to  the  economic  mechanism  of  the  dynamic  sea  port  logistic
(transport) cluster in the economy of the Odessa region. The need to transition to the new cluster




the  State  Enterprise  “The  Odessa  Sea  Commercial  Port”. The  results  can  be  used  at  sea  ports,
transport  and  logistics,  and  other  industrial  enterprises,  as  well  as  to  create  sea  port  dynamic
clusters. Defined and described in the paper models and mechanisms are universal, so they can be
used for the calculations to improve the efficiency of foreign economic a..........................demo
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Дана  стаття  присвячена  економічному  механізму  динамічних  морських  портових
транспортно­логістичних кластерів в економіці Одеської області. Необхідність переходу на
нові  кластерні  структури  та  впровадження  їх  в  українську  економіку  обумовлена
  високим  ступенем  ефективності,  а  також  тим  впливом,  який  на  економіку  області  та
країни  мають  порти  та  логістичні  підприємства. У  даній  статті  моделі  впливу
транспортно­логістичних  підприємств  у  формі  кластеру  на  ефективність
зовнішньоекономічної  діяльності  Одеської  області  пов’язані  з  державним  підприємством
“Одеський морський торговельний порт”. Отримані результати можуть бути використані на




Ключові  слова:  зовнішньоекономічна  діяльність,  динамічні  кластерні  логістичні
морські  портові  моделі,  людські  цінності,  моделювання  економічних  процесів,  кількісні
зміни,  якісні  зміни,  ланцюжок  вартостей  всередині  кластеру,  модель  Регіон­Кластер,
економічне  обґрунтування  динамічного  логістичного  морського  портового
клас..................demo
РЕЗЮМЕ
Данная  статья  посвящена  экономическому  механизму  динамических  морских
портовых  транспортно­логистических  кластеров  Одесской  области.  Необходимость
перехода  на  новые  кластерные  структуры  и  внедрения  их  в  украинскую  экономику
обусловлена  высокой  степенью  эффективности,  а  также  тем  влиянием,  которое  на
экономику  области  и  страны  оказывают  порты  и  логистические  предприятия.  В  данной
статье  модели  влияния  транспортно­логистического  предприятия  в  форме  кластера  на
эффективность  внешнеэкономической  деятельности  Одесской  области  связаны  с
государственным  предприятием  “Одесский  морской  торговый  порт”.  Полученные
результаты могут быть использованы на морских портах, на  транспортно­логистических и
других  отраслевых  предприятиях,  а  также  для  создания  морских  портовых  динамичных
кластеров.  Определенные  и  описанные  в  статье  модели  и  механизмы  являются
универсальными,  поэтому  их  можно  использовать  для  расчетов  по  повышению
эффективности внешнеэкономической д...........................demo
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impossible  without  reforming  the  economy  and  its  sustainable  development.  The  leading  role  in
this  process  is  given  to  the  establishment  and  development  of  a  competitive  national  economy,
which  is  impossible  without  the  use  of  all  available  mechanisms  to  accelerate  the  reforms  and
improvement of the internal ....................demo




Ukraine".  The  concept  highlighted  the  main  vectors  of  state  policy  in  the  field  of  cluster
development  and  suggests  that  the  implementation  within  the  cluster  investment  and  innovation
projects  should  strengthen  competition  with  their  own  operating  company  and
attrac....................demo
However, among the aspects of the theory of cluster management most relevant today is the













and production cycles within  them. Up  to now Ukraine at  the  state  level has enormous systemic









by  inheriting  and  adopting  the  best  global  practices  of  economic  management.  Besides  that,  we
should find new effective instruments for our economic development and one..................demo
The  steep  drop  of  production  volumes  in  terms  of  the  global  economic  crisis  have  had  a
great  impact  on  the  Ukrainian  volume  of  transportation  of  goods  by  all  types  of  vehicles  and
transport, including marine transport. The forming process of transport infrastructure and complex





to understand  their costs  in  the economic chain as a whole, and  to cooperate with  the rest of  the
chain in the interest of cost management and revenue maximization. This means the transition of
enterprises from cost accounting only in their organizations to estimate the costs of the economic
process as a whole,  in which even  the biggest company  is  just a  link.  In  terms of  the short­term
contracts and relationships, poor communication and  lack of coordination between providers and
consumers in one economic process the guarantee of cost control of the whole chain is impossible.
Again,  such  opportunity  is  given  to  enterprises  through  the  organization  of  participants
of........................demo
Main goal
In  this  research paper,  the main  task  is  to analyze  implementation of  the dynamic cluster
(sea port) logistic models in the economy of the Od.........demo
Degree of Problem Development 





specialists,  among  them  such  prominent  authors  like  Michael  E.  Porter  (the  founder  of  a  cluster
concept), Peter W. de Langen, Dimitrios V. Liridis, Vassilios K. Zagkas, Maria Angel Diaz, Maria







Among  those  who  considered  the  problems  mentioned  in  the  article  are  such  scholars  as
already mentioned Michael E. Porter, as well as Lance Taylor, H. Amman, P. Dixon, B. Parmenter,
and  local  scientists  V.  Makarov,  A.  Bakhtyzin,  S.  Sulakshyn,  T.  Pankova,  N.  Jankovskyi,
L.................demo
It  should  be  noted  that  the  issue  of  efficiency  of  foreign  economic  activity  of  individual





In  the  first  place,  such  a  problem  is  the  existence  of  appropriate  organizational  and
functional mechanisms of creation and construction of the cluster, and the problem of availability
of  adequate  mathematical  economic  models.  Their  implementation  in  practice  would  provide  an
opportunity to assess the effectiveness of the cluster and to identify ways to impro...................demo
The  core  of  the  new  clusters  may  be  large  industrial  and  economic  systems.  Center  of
Odessa Sea cluster potentially can become a state enterprise "Odessa sea commerci...........demo




One  way  of  mobilizing  resources  in  the  regions  for  dynamic  social  and  economic
development  in  the  medium  and  long  term,  competitiveness  and  diversification  of  the  regional
economy is the development and use of clusters and cluster policy based on...............demo
New  tasks  facing  reform­minded  regional  and  local  authorities  on  the  content  of  the
socio­economic  development  of  territories  and  their  communities  is  to  step  up  innovation  and
investment  potential  of  the  territorial  organization  of  economic  cooperation  and  businesses.
International experience proves successful  regional dependence of  their  results not only from the
classical  factors  ­  resource  support,  successful  placement,  availability  of  improved  technologies.





communication  are  possible  mutually  beneficial  business  contacts  in  the  region,  extends
cooperation between different­business entities. Thus, consumers have the opportunity to get better
products, made from local resources. The mechanism of cluster cooperation is beneficial because
considerably  reduced  transaction  costs  participants  become  possible  large­scale  entrepreneurial
projects  through  participation  in  cluster  members  on  the  basis  of  cost­sharing,  enhanced
information  capabilities  of  enterprises  in  the  region,  which  helps  to  attract  domestic  and  foreign
investment, the consumer market is filled with..........................demo
The  emergence  and  rapid  spread  and  success  of  cluster  model  sectoral­territorial  entities
related  to  a  change  in  economic  priorities  in  the  context  of  globalization  changes.  As  noted  by
foreign  and  domestic  researchers,  members  of  the  cluster  benefit,  based  on  local  institutional
specificity  (knowledge,  motivation,  relationships).  Only  local  economic  actors,  as  opposed  to
distant competitors have this specific and are able to use it. Thus, globalization indirectly leads to
an  increase  in  performance  of  production  units,  which  are  parallel  to  the  principle  of  individual
economic  interests  are  able  to  take  advantage  of  the  principle  of  collective  activity.  In  domestic





need  for  authorities  of  cluster  formations  (Administration  Council  of  the  cluster,  etc.)  consider
formal features of the market environment and avoid receiving sanctions under st.....................demo
For  the  calculation  of  efficiency  of  foreign  economic  activity  of  the  Odessa  region  is
suggested to use a “Region­Clus........demo
For  the  first  time  for  this  purpose  the  methods  of  economic­mathematical  modelling
ar......demo













All  these  dynamic  sea  port  logistic  cluster  models  should  be  much  more  social­oriented.
Besides, there is no doubt they should be applied. This is the most important philosophical point of
all  concept  of  cluster  regional  development.  Current  software  techniques  give  an  opportunity  to




























2)  The  integral  indexes  should  be  applied  to  objectively  characterize  all  categories  of
efficiency of second level of the offered “Region­Cluster” model: investments in the fixed assets in




millions  UAH)  to  turnover  of  goods  of  i­year  (in  thousand  of  tones).  Value,  which  is  got  for
turnover  of  goods  for  2009  year  we  take  as  a  standard,  at  the  same  time  the  calculation
ind................demo
5)  Then  we  should  calculate  the  turnover  of  goods  in  “conditional  units  of  commodity”,





regional  product  per  capita  and  investments  in  the  fixed  assets  and  turnover  of  goods  of  port  is
obvious.  Thus  there  is  a  reverse  dependence  between  a  gross  regional  product  per  capita  and
unemployment rate i................demo


























1999 13 025,87 3 553 11762 12,6
2000 13 474,63 4 733 22294 12,6
2001 14 258,54 7 894 19147 10,3
2002 14 750,14 7 930 25072 6,9
2003 15 626,04 9 313 29339 5,7
2004 17 184,53 12 561 34845 7,4
2005 16 927,52 10 122 30570 5,9
2006 17 756,20 12 555 30888 5,6
2007 19 278,71 14 640 33101 4,8
2008 19 400,09 13 483 36035 4,9













On  August  26,  2011  in  accordance  with  Article  43  of  the  Law  of  Ukraine  "On  Local
Self­Government in Ukraine" and the execution of the decision of the Odessa regional council "On
implementation  of  the  cluster  model  for  infrastructure  development  of  the  Odessa  region"  No.
88­VI dated February 18, 2011, given the results of  the public hearing of April 21, 2011 and the
recommendations of the working groups and experts, Odessa Regional Council decided to approve





Through  a  combination  of  measures  will  allow  the  cluster  to  effectively  implement
international agreements and  to achieve effective co­operation,  reduce operating  time and  reduce
tra...........demo
The successful development of the Odessa transport cluster is necessary formulation of its
strategic vision, which  is  compatible with  the  long­term goals  for  the  region. The organizational
structure  of  the  cluster  arises  from  the  functional  structure  and  is  defined  by  the  short­and
long­term  goals  and  objectives  of  the  cluster.  It  is  worth  noting  that  the  participants  of  foreign
economic activity within the cluster communicate with each other under certain integration. In this
case,  the  importance  and  opportunities  for  such  integration  are  dictated  by  trends  in  the  global
eco.......................demo
According to the review of the concept, state enterprise "Odessa Commercial Sea Port" will
be,  as  already  noted,  perform  the  core  of  the  cluster,  which  is  to  unite  around  another  cluster












demand  for  which  will  increase  due  to  the  revitalization  of  the  industrial  chains  in  the  cluster.
Therefore,  to  prevent  wash­out  of  funds  from  production  to  ensure  quality  control  for  the
preservation of competition, free access to goods and services, as well as transparency in pricing.




To estimate  the expected effect on  the  formation of  the Odessa  transport cluster  I created
economic and mathematical model that determines what percentage of the gross regional product
of  the  Odessa  region  is  generated  transporting  goods  across  the  state  enterprise  "Odessa
Commercial  Sea  Port".  Also  offers  the  opportunity  to  evaluate  not  only  the  profitability  of
investments within  a  single  enterprise,  but  also  the  effect on  investment  in  the  cluster  to  scale  a
specific region or group of settlements, that is, to take into account the socio­economic impact of
public investment policy in general. With the use of this model is to assess adequately the assets of
Odessa  transport  cluster  as  a  single production  system  in  response  to  external  effects, which are
clearly higher than the value of the individual companies. The application of this model is the most
efficient way invest..........................demo
When  you  create  a  model  designation  I  took  into  account  that  the  economic  system  is  a
subsystem of the Odessa region of Ukraine's economy and, in many respects, the fluctuations in the
primary  system  determine  the  state  of  its  subsystems.  In  this  case,  the  state  enterprise  "Odessa
Commercial Sea Port" is an element of the economic system of the Odessa region. The port does




Gross  Regional  Product  (GRP)  in  the  Odessa  region,  per  capita,  which  characterizes  its
economy, because of the economic relations with other regions of the Ukraine, a single currency,
financial,  legal  systems,  etc.  has  a  close  relationship  with  the  other  regions  of  the  GRP.  This
connection  is  largely  determined  by  territorial  imbalances  in  regional  development  in  Ukraine,
which is...................demo
The tests carried out using Fisher's exact test and Student's criteria indicate the significance
of  the  constructed  model  and  its  parameters.  As  part  of  the  model  variation  in  sales  volume  of

















All  these  tasks  are  achievable.  Their  implementation  can  help  Odessa  transport  cluster,
which  acts  as  the  most  effective  way  to  improve  the  efficiency  of  the  foreign  activities
of...........demo
Conclusions. The perspectives for further research
We  offer  unique  economic  and  mathematical  model  for  evaluating  the  effectiveness  of
investing in the creation of the cluster in the region's economy. An opportunity to evaluate not only
return on investment within individual enterprises, but also the effect of investments in the cluster
to  scale  a  particular  region  or  group  of  settlements  that  take  into  account  the  socio­economic
impact of public invest...................demo
Using  this model makes possible an adequate assessment of  the assets of  the cluster  as  a
single  production  system  based  on  externalities,  which  is  definitely  higher  than  the  cost  of
individual  enterprises.  Application  of  this  model  will  determine  the  most  effective  option  for
investm................demo
We  offer  unique,  based  on  an  analysis  of  international  experience  in  the  creation  and
development  of  clusters,  the  model  and  method  of  constructing  an  organizational  structure  that
provides  a  real  connection between  the goals of  the  establishment  and  functioning of  the  cluster
and  its  organizational  structure  by  functional  relations  between  its  members  and  external
contractors.  This  structure  establishes  clusterpreneur  ­  particularly  nonprofit  organization  that
provides effective representation of real interests of the cluster, including representatives of private
capital  to  the  state.  Having  clusterpreneur  will  combine  regulation  undertaken  by  the  relevant
sectoral ministries, with territorial adjustment, which will........................demo
The  proposed  model  has  been  tested  in  SE  "Odessa  Sea  Commercial  Port",  which  is  the
largest and most successful seaport of Ukraine. SE "Odessa Sea Commercial Port" provides 19% of
the  gross  regional  product  of  the  Odessa  region.  On  the  basis  of  the  port  consider  creating
Odes................demo









other  industrial  enterprises,  as  well  as  other  sea  port  clusters.  Defined  in  Article  models  are
versatile because they can be used to design and build sea port clusters and other industry clusters,
both in Ukraine and abroad. The proposed methods and models can be applied to the creation of
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